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EDUCACIÓ SOLIDARIA 
«Tots necessitant el calor humà i una educació solidària 
pot ensenyar-nos les primeres passes» 
Pío Maceda 
EI passat dia 27 d 'abr i l es va celebrar a Leganés el D I A D E L A S O L I D A R I -T A T , o r g a n i t z a t pe r U N I C E F i 
F U N C O E , en col· laboració amb l 'A jun tament 
i la Comun i ta t . Men t re escoltava les paraules 
de M a r i a , la secretària de Rigoberta M e n c h ú , 
que denunciaven la injustícia que pateix els seu 
poble , i envoltat de nins i nines que havien v i n -
gut des de moltes localitats de la Comun i ta t de 
M a d r i d , em vaig emocionar i vaig pensar que 
la p lu ja impedir ia veure moltes l làgrimes. So-
bretot quan ella va evocar en un poema que 
quan ella tenia set anys va presenciar com se'n 
duien el seu pare per a sempre. 
També va par laren Jesús, un nin de 13 anys 
de Camotepeque (El Salvador) i expl icava 
com tots els mat ins ajudava als seus pares 
en les tasques dels camp i a la tarda anava a 
l 'escola. E ls representants de les organitza-
cions del professorat de Guatemala (el Se-
cretari General de l ' S T E G ) , d ' E l Salvador 
(el Secretari de conf l ictes de A N D E S 21 de 
Junio) i un representat del "Cent ro Bol iv iano 
de I n v e s t i g a c i ó n y A c c i ó n E d u c a t i v a " 
( C E B I A E ) no parlaren per no allargar Pac-
te ja que s'esdevenia en un dia de p lu ja, però 
hi eren presents s imbol i tzant els problemes 
dels seus pobles en els que els escolars del 
nostre país desenvolupen programes de co-
operació. 
C o m és lògic, no solament necessiten 
la solidaritat de la in fància, sinó del conjunt 
de la nostra societat democràt ica i de les se-
ves organitzacions. Però, una societat mai 
és p rou sol idària, la qual cosa s'aprèn des de la 
infància. Per aquest mot iu és tan important el 
projecte de F U N C O E , en col· laboració amb 
U N I C E F . Es pretén arribar a tots els nins i n i -
nes de les dist intes Comun i ta ts Au tònomes . 
A i x ò ésja una realitat a Castella-La Manxa (que 
va ser la p ionera) , la Rio ja i Balears. S'espera 
que ben aviat ho serà també en moltes altres 
Comuni ta ts Au tònomes . 
E l dia 3 de ma ig . a Log ronyo , i el dia 10 de 
ma ig , a Eiv issa, es celebrà el D I A E S C O L A R 
D E L A S O L I D A R I T A T . E l manifest l legit pels 
alumnes parla de "sol idantat entesa com a j u s -
t icia entre els pobles, compromís amb els més 
necessitats i amor entre tots els éssers humans" . 
Si el j o que governa les nostres accions es 
fonamenta en un conglomerat de records i emo-
cions, cs important enr iquir aquesta espècie de 
medi de cul t iu mit jançant la feina quotidiana 
en els centres. Encara que aquests records i 
emocions s 'organitzen de forma aleatòria en 
cada persona, és possible que els nins i les n i -
nes d ' avu i , quan siguin adults, conservin una 
imatge de la solidaritat envoltada de sensacions 
viscudes a l 'escola. 
U n sector cada vegada més nombrós del 
professorat -tal com ho demostra el seguiment 
d'aquest programa i d'altres programes de d i -
ferents O N G s - és conscient que el ser o el no 
ser de l 'educació es juga en la pràctica quot id i -
ana dels valors que han de concretar la nostra 
vida social, erosionada per l ' i nd iv idua l isme, la 
gran abundància de productes i de la pròp ia 
naturalesa. Aquest col· lectiu docent ensenya a 
pensar als seus alumnes d 'una altra manera tre-
ballant en projectes concrets. A l là on ha fracas-
sat el discurs moral i tzant, aconsegueixen l 'èx i t 
creant experiències vinculades a la sensibil i tat 
del seu alumnat. Representa un referent per a 
la renovació educativa. 
Edgar M o r i n escriu que " u n teix i t d ' i nd i fe -
rència es propaga per les nostres societats" re-
lacionat amb l 'a tomització dels indiv idus, men-
tre que h i ha "reserves profundes de solidari-
tat... que s'actual i tzen i sorgeixen quan hi ha 
un estímul for t " . 
Si creix l 'egoisme que ens fa insensibles 
als problemes (un amor propi mal entès perquè 
acabarà perjudicant la col· lect iv i tat), és neces-
sari estendre la solidaritat, aquesta sensibil itat 
que manca per corregir les desigualtats i les in -
justícies abans que aquestes p rovoqu in greus 
confl ictes i guerres. N o cal desesperançar-se da-
vant les di f icul tats ja que, igual que en la pro-
ducció de la vida es frustren milers de possi-
bil i tats (mi l ions d'espores, de pol·len i d'es-
permatozoides moren sense germinar) , tam-
bé les persones serem aptes per assumir els 
valors per reforçar els equi l ibr is que afavorei-
xen la vida en societat. 
^És possible que només hi hagi en torn d ' un 
1 0 % de persones amb compromís sol idari, les 
quals conf iguren la mi l i tància de les O N G s , 
organitzacions benèf iques, sindicats, part i ts, 
ordres religioses, e tc? N o serà possible incre-
mentar aquest percentatge amb un treball de 
base en els centres educatius? H e m d'apostar 
pel sí, per mul t ip l icar els exemples d'aquests 
joves de les nostres ciutats que dediquen una 
part impor tant del seu temps perquè els vells 
i els malalts no es sentin tots sols; dels nins i 
les nines que aporten materials escolars per a 
les campanyes de solidaritat amb els seus com-
panys dels països pobres; dels que mi l i ten en 
associacions contra el racisme per exigir res-
pecte als immigrants ; dels metges que s'arris-
quen en el Tercer M ó n per demostrar que el 
servei que presten no té barreres, etc. 
Podem imaginar-nos un m ó n en cl que la 
realitat asèptica dels ordinadors s 'equi l ibra amb 
la consciència que exis te ixen la pobresa, la 
malalt ia i, sobretot, les persones necessitades 
d 'a juda. Tots necessitam el calor humà i una 
educació solidària pot ensenyar-nos les pr ime-
res passes. • 
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